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Di Indonesia banyak sekali sekolah dengan sebutan Akademi, di mana 
siswanya bernama Taruna atau Taruni. Sekolah akademi mengedepankan 
pendidikan dengan kedisiplinan yang tinggi bagi siswanya. Banyak aturan yang 
harus dipatuhi taruna maupun taruni.  Begitu pula dengan Akademi Kepolisian 
(AKPOL) Semarang. Taruna – taruni AKPOL berasal dari berbagai wilayah di 
Indonesia. Kemudian, masing-masing daerah akan membentuk Korps atau 
kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu Korps daerah. Di dalam sebuah kelompok 
daerah biasanya memiliki kohesivitas yang tinggi. Salah satu Korps daerah di 
AKPOL adalah Korps daerah Joglo (Jogja-Solo). Menurut Irving L. Janis, 
kelompok yang memiliki kohesivitas yang tinggi akan mengalami groupthink. 
 
Menurut teori diatas, peneliti membuat penelitian deskriptif kualitatif ini, 
dengan tujuan untuk mencari tahu tentang fenomena groupthink di korps Joglo. 
Peneliti menggunakan metode studi kasus untuk menganalisa dengan wawancara 
mendalam, karena dengan melakukan wawancara data primer bisa diperoleh. 
 
Hasil temuan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah kohesivitas tinggi 
dalam Korps Joglo menyebabkan kelompok tersebut mengalami gejala groupthink 
berupa loyalitas yang tinggi, adanya superioritas kelompok, stereotip terhadap 
kelompok luar, dan adanya sensor diri dalam pengambilan keputusan Korps Joglo 
 







Margaretha Happy Putri. 2017. D0212066. COMMUNICATION 
PATTERNS, GROUP IDENTITY AND GROUPTHINK (Case Study of 
Communication Pattern in Forming Group Identity and Groupthink Among 
Jogja-Solo Corps in Police Academy Semarang) 
There are many schools in Indonesia that is called Academy, where 
students are called cadets. Academy School focuses on education with high 
discipline for cadets. There are lots of rules that must be obeyed by cadets. 
Similarly, with the Police Academy (AKPOL) Semarang. cadets of AKPOL come 
from various regions in Indonesia. Then, each region will form a Corps or a 
smaller group again, the Corps area. In a local group usually has a high 
cohesiveness. One of local group in AKPOL is Joglo corps. According to Irving 
L. Janis, a group that has a high cohesiveness will cause to groupthink. 
 
Based on that theory, researcher made this qualitative descriptive research, 
with the purpose of finding out about the phenomenon of groupthink in Joglo 
crops. The researcher uses a case study method to analyze with indepth interview, 
because by doing an interview the primer data can be obtained. 
 
The findings and conclusions of this research is high cohesiveness in Joglo 
Corps lead the group experiencing symptoms of groupthink in the form of high 
loyalty, superiority of group, out-group stereotypes, and there is self-censorship in 
decision-making of Joglo Corps. 
Key Words : Group Communication, Communication Pattern, Cohesiveness, 
Groupthink 
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